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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Policía Naval.
Orden Ministerial núm. 3.028/64.—A propuesta
del Estado Mayor de lá Armada. se dispone lo
siguiente:
1. Queda suprimida la Cuarta Sección de Po
licía Naval, creada por Orden Ministerial núme
ro 1.060/60 (D. O. núm. 75), en tanto dure el cie
rre temporal de la Base Naval de Baleares, dis
puesto por Orden Ministerial número 518 de 1964
(D. O. núm. 23).
2. La constitución de la Sexta Sección y «Re
servas» será la que figura en el, gráfico anexo a
esta Orden, que anula al que hace referencia el
punto 4.° de la Orden Ministerial núimero 116
de 1961 (D. O. núm. 10).
3. Se amplía el punto 1.°, párrafo 2.°, también
de la Orden Ministerial número 116/61, en el sen
tido de que la misión de la Sexta Sección será,
además de la señalada-en dicho párrafo, la de vi
gilancia en las Dependencias de Marina de laju
risdicción Central que se fijen por el Estado Mayor
de la Armada,-
Madrid, 30 de }uní() de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
NIETO
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Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.029 64 (D).—Apro
badas por la Comisión Interministerial de Normali
zación Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 375/58 y en el artículo 23
del Reglamento provisional del Servicio de Norma
lización Militar. Orden de 27 de febrero de 1957
(B. O. del Estado núm. 74) y punto 2,04 del Regla
mento de "ormalización Militar, se declara regla
mentaria en Marina la primera revisión de las normas
militares :
NM-C-126 M. (1) Covs de lona.
XM-P-127 M. (1) Parches para coys, colchonetas
sohrefuncias.
Esta revisión anula la edición anterior, aprobada
por Orden Ministerial núme-ro 2.333/61 (D. O. nú
mero 169), que deberá sustituirse en las colecciones
por la que se aprueba en esta Orden.
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a su edición y
distribución, de acuerdo con lo preceptuado en la ya
citada Orden Ministerial.
Madrid, 7 de julio de 1964.
NIETO
Revista General de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.030. propuesta
de la Junta Clasificadora de los artículos que, publi
cados en la Revista General de Marina durante el se
gundo semestre del ario 1963, fueron seleccionados
para optar a los premios establecidos por Orden Mi
nisterial número 456/58, de 13 de febrero de 1958
(D. O. núm. 37); concedo los premios que se expre
san a los autores de los artículos cuyos títulos se in
dican:
Con el premio "Alvaro de Bazán. , al Capitán de
Fragata D. José Javier Pérez Aguirre, por su artícu
lo "La estrategia de disuasión y los submarinos Po
laris".
Con el "Roger de Laura", al Capitán de Fragata
D. Guillermo Carrero Carre, por su artículo "Nues
tras Fuerzas Navales y la Defensa Nacional".
Con el "Francisco Moreno", al autor que firma con
el seudónimo Eugenio Alarms (CC), por su artículo
"Retrospección profesional".
Las Autoridades de quienes dependan los galar
donados aprovecharán algún acto solemne para ha
cer entrega a los interesados de los diplomas acredi
tativos" del premio obtenido y cantidad a él asignada,
debiendo anotárseles en sus Hojas de Hechos la dis
tinción alcanzada.
Madrid, 9 de julio de 1964.
Excmo«s. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
,-Iscensos.
Orden Ministerial núm.. 3.031/64 (D). Como
consecuencia del pase a la situación de "supernume
rario" del Comandante de Intendencia D. Gonzalo
Suárez Alvarez, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 3 del mes actual y efectos admi
nistrativos de 1 de agosto próximo, al Capitán de
Intendencia D. José R. Noval García, primero en su
Escala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la jun
ta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonado a continuación del Comandante D. José
R. de Vizcarrondo Llamas.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid. 9 de julio de. 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.032/64 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (G) clon Miguel
Riera Pons cese como Tefe de Ordenes de la 31•a Es
cuadrilla de Fragatas Rápidas, cuando sea relevado,
-
y pase destinado al Estado Mayor de Armada.
Este destino se confiere- con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.033/64 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Imeldo Del
gado Rodríguez, al cesar en la licencia por asuntos
propios que actualmente disfruta, pase destinado, co
mo Jefe de la G. E. O. A. N., al Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
- Madrid, 9 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.054/64 (D).---Como
consecuencia (1(2 la aplicación del Decreto número
1.817/1964, de 18 de junio de 1964, cesa como jefe
del Estado Mayor de las Fuerzas Navales del Es
trecho el Capitán de Corbeta (E) don Marcelo An
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goso Villarejo, y se le nombra Jefe de la J. E. E. R.
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones y destinos..
Orden Ministerial núm. 3.035/64 (D).--Nom
brado el Capitán de Corbeta (H) don Manuel Colora
do Guitián, por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 26 de junio pasado, para ocupar la plaza vacan
te de Comandante Militar de Marina y Jefe del
Cuerpo de la Guardia Marítima de la Región Ecua
torial, se dispone que dicho Jefe cese en su actual
destino y quede, sin número en el Escalafón, en la
situación de "ay servicio de otros Ministerios", de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.0, apartado a),
artículo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.036/64 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel Vaca Rubio cese a las órdenes
de la Superior Autoridad de Cádiz y pase destinado a
la Comandancia Militar de Marina de Sevilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1964.
Exc.mos. Sres. ..
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.037/64 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Julio Menéndez Arrieta -cese en la prórro
ga a la licencia por asuntos propios que se halla dis
frutando y embarque en el remolcador R. R.-29.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de julio de 1964.
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.038/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Escribiente Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Subteniente de
servicios de tierra D. Bernardo Sánchez Tur, con
antigüedad de 5 de julio actual y efectos administra
tivos de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
Fernández López.
"
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.039/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Escribiente
del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
Luis Martínez de Velasco y Martínez de Velasco, con
antigüedad de 5 de julio actual y efectos administra
tivos de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. José Sán
chez Gerada.
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.040/64 (D).—De con
fo•midad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca al de segunda
D. Manuel Gago González, con antigüedad de 4 de
juli¿ actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Ramón García Fresno.
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.041/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
(lel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Celador de Puerto y Pesca al Brigada D. l'osé
de la Flor Leal, con antigüedad de 13 de febrero. úl
timo y efectos administrativos a partir de 1 de agos
to próximo, quedando escalafonado entre los de su
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nuevo empleo D. José Crespo Maestre y D. Eduar
do Fernández Pérez.
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
XIETO
Orden Ministerial núm. 3.042/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Conserje primero de
este Ministerio. de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Conserje segundo don
José Gil Carrasco, con antigüedad de 19 de junio úl
timo v efectos administrativos de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Alfonso Martínez Expósito.
Madrid, 7 de julio de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.043/ 64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Conserje segundo de
este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal. se promueve
al expresado empleo al Conserje tercero D. José Pé
rez Diéguez, con antigüedad de 19 de junio último y
efectos administrativos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Eduardo Basanta Alemparte.
Madrid, 7 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Personal vario.
C. .4. S. T. A. y Maestranza de la Armoda.—Cru,2
a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.-3.044/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1%1 (D. O. núm. 1 de 1962)
y Orden Ministerial número 2.768, de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186), que dicta instrucciones
complementarias, y de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente (le! Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia
errel Servicio, en las categorías que se citan, con
antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal del C. A. S. T. A. y Maestran
za de la Armada que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 1.800 pesetas a partir de 1
de enero de 1959 y con pensión de 4.000 pesetas
a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Benito
San Martín Pifieiro.—Antigüedad de 28 de marzo
de 1942.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Rafael
Sánchez Rodríguez. Antigüedad de 14 de no
viembre de 1934.
Cruz sin pensión, con antigüedad de 19 de julio
de 1955, y con pensión de 3.600 pesetas anuales
*a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Calderón Paz. Antigüedad de 19 de julio de 1955
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad de 30 de septiembre de 1962 y efectos
administrativos a partir de 1 de enero de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Rico López. — Antigüedad de 30 de septiembre
de 1957.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael
Pérez Arroyo.—Antigüedad de 30 de septiembre
de 1957.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 11 de abril de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Vicente
Ferrández Andrés.—Antigüedad de 11 de abril
de 1964.
Cruz pensionada:con 2.400 pesetas anuales a partir
de 4 de marzo dke 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Alcántara Gómez. Antigüedad de 4 de marzo
de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 2 de enero de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Gutiérrez Ramos. Antigüedad de 2 de enero
de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad de 28 de abril de 1960 y efectos ad
ministrativos a partir de 27 de enero de 1964.
Maestro segundo D. Jesús Tadeo (le Benito (1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 13 de abril de 1964.
Capataz primero D. Horacio María Galiana.
Antigüedad de 13 de abril de 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 17 de mayo de 1964.
- Capataz -,egundo D. .fosé María Nuche Ouecu
ty. Antigüedad de 17 de mayo de 1964.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 18 de mayo de 1964.
Capataz segundo D. José Colom Bernat.-Anti
güedad de 18 de mayo de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de- 24 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
López Lorenzo. Antigüedad de 24 de mayo
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 3 de abril de 1964.
Auxiliar Administrativo de primera doña Ma
ría Manuela CoU Roca.-Antigüedad de 3 die abril
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 23 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan
Toledo Flores. - Antigüedad de 23 de mayo
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Alberto
Echevarría Rodríguez.-Antigüedad de 1 de mayo
(le 1959.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 21 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Grego
rio Domínguez-Roch. Antigüedad de 21 de mayo
de 1954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 19 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Fer
nando Alarcón Serrano. - Antigüedad de 19 de
mayo de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 22 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Isidro
Bayona Flores. Antigüedad de 22 de mayo
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Senac Lissón.-Antigüedad de 1 de mayo de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 25 de abril de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Olives Pons.-Antigüedad de 25 de abril de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 10 de abril de 164.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Es
traderá Cuenca.-Antigüedad de 10 de abril de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de enero de 1962. .
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Lo
zano Lebrero.-Antigüedad de 25 de abril de 1955.
•
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 29 de febrero de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Angel Tei
jeira Rodríguez. - Antigüedad de 29 de febrero
de 1954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 12 de enero de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Miguel
Rodríguez Rivera. - Antigüedad de 12 de enero
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 27 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. .Enrique
Jiménez Pedemonte.-Antigüedad de 27 de mayo
de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 2 de junio de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda doña_ María
de los Angeles Lozano Lobo. Antigüedad de 2 de
junio de 1959.
•
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir.
de 1 de mayo de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Mario
Ruiz Olmos.-Antigüedad de 1 de mayo de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas-anuales, a partir
de 29 de mayo de 4964.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Joaquín
Xapelli Cardiel.-Antigüedad de 29 de mayo de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de abril de 1964.
Encargado D. Antonio Belchi Torres.-Antigüe
dad de 1 de abril de 1959.
(1.) Esta concesión rectifica la anterior.
Madrid, 8 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.045./64 (D).—A petició9 del interesado, se concede el pase a la situación
de "supernumerario" al Práctico de Número de Se
villa v Ría del Guadalquivir D. Ricardo Infantes
Flores-.
Madrid, 9 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Curios.
Orden Ministerial núm. 3.046/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da e Inspección Generál de Infantería de Marina
se convocan cuatro plazas para Tenientes de Infan
tería de Marina para la realización de un curso de
la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfi
bios Mecanizados, cuya Especialidad fué creada por
Decreto de 20 de junio de 1958 (D. O. núm. 150).
El curso tendrá una duración de ocho meses y
dará comienzo en la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina el día 10 de octubre del corrien
te ario.
Las instancias serán cursadas por conducto re
glamentario en un plazo de treinta días, a partir del
siguiente de esta convocatoria, debiendo las Coman
dancias de los buques y Jefes de Dependencias dar
cuenta del curso -cle las mismas a la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio.
Una vez finalizado el plazo de admisión de ins
tancias, la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con
Ja Inspección General de Infantería de Marina, se
leccionará los Oficiales que han de cubrir las plazas
convocadas.
Los Alumnos, en tanto efectúen los cursos corres
pondientes. percibirán sus haberes a tenor de lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 481 de 1958
(.1). O. núm. 39).
Madrid, 9 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Nombramientós.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.047/64. Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, y teniendo en
cuenta las justificadas razones por las cuales no efec
tuó su presentación en la Escuela Naval Militar el
día 15 de abril último el Alférez de Navío provi
sional (R. N.) don Eduardo Salete Ruiz-Fornells,
se dispone quede sin efecto la Orden Ministerial nú
mero 1.649/64, de 9 del citado mes de abril (DIARIoOFICIAL núm. 82), en lo que a dicho Oficial provisional se refiere, el cual deberá presentarse en la
mencionada Escuela el día 22 del próximo mes de
agosto.
Madrid, 9 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Timoneles-Señaleros.
Orden Ministerial núm. 3.048/64 (D). Como
resultado del curso efectuado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción, se
declara "aptos" para la aptitud de Timoneles-Se
rialeros a los Cabos primeros y segundos Especialis
tas de Maniobra que a continuación se relacionan :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Mariano Martínez Pérez.
Félix Gómez Gómez.
Manuel Correa Navarro.
José Rodríguez Infiero.
-José L. Quijada León.
Cabos segundos Especialistas de Maniobra.
Mauricio Preciados Martínez.
Jesús M. Grassa Aracues.
Fermín Muñoz Merino.
José Calvo Martínez.
Madrid, 9 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
.Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 3.049/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Mecánicos (le la Armada, de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Instruc
ción, y con arreglo a lo establecido en las normas 25
y 34 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como Cabo
segundo Alumno Mecánico Jesús L. Clavero Gracia,
el cual deberá continuar al servicio de la Armada
como Marinero de primera hasta completar el tiem
po de servicio militar obligatorio.
Madrid, 9 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.050/64- (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Rafael Sanz Mozas cese en la Agrupación Inde
pendiente de Madrid el día 17 del mes actual, fecha
en que cumple ,las c'ondiciones reglamentarias de
mando, y pase a desempeñar el cometid6 de Ayu
dante Personal del Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, D. Rafael Fernández de Bobadilla y
Ragel.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.051/64 (D). Por
cumplir el 26 de enero de 1965 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Mayor de primera
(Teniente) de Infantería de Marina D. Antonio Me
dina Espinosa pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 6 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Niy,To
Orden Ministerial núm. 3.052/64 (D).—Se dis
pone que el Brigada Maestro de Banda de la Armada
don Eduardo Prats Morales pase a la situación de
"retirado" erf 20 de enero de 1965, por cumplir en
la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando- pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
LI
Tropa.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.053/64 (D).—Se dis
pone que los Músicos de la Armada que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar los que se expresan :
Músico de tercera clase, asimilado a Sargento, don
Pastor S. Pita Varela.—De la Flota, a la Escuela
Naval Militar.—Forzoso.
Músico de tercera Agapito Vilariño Mosquera.
De la Escuela Naval Militar, a la Flota.—Volunta
rio.—Este destino se encuentra comprendido en el
punto 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm 171).
Madrid, 6 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del' Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordiliarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de l904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
r RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto Leyes de 23 de diciembre de 1961 y nú
mero 1, de 29 de abril de 1964.
Cádiz.—Doña Manuela Rodríguez Sánchez, viuda
del Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Crisanto Gutiérrez Trujillano: 1.570,83 pesetas men
suales.—Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 3-92,70 pese
tas. Total : 1.963,53 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 12 de mar
zo de 1964.—Reside en Cádiz.
Pontevedra.—Doña María Salido Fernández, viu
da del Capitán de Corbeta D. José Francisco Enrí
quez Romay : 1.424,65 pesetas mensuales.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 356,16 pesetas. Total : 1.780,81
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 11 de febrero de 1964. Re
side en El Grove (Pontevedra).
La Coruña.—Doña Mercedes Serantes García, viu
da del Oficial tercero D. Avelino Aneiros Díaz : pese
tas 1.128,47 mensuales.—Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
282,11 pesetas. Total : 1.410,58 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 31 de enero de 1964. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, contorme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
:-onsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado. cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
Madrid. 22 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 154. pág. 135.)
EDICTOS
(327)
Don Antonio Hernández Guillén Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente de Varios número 26 de
1964, instruido por supuesto extravío de Libreta
de Inscripción Marítima.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval, ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto Esteban Gordillo Ro
sales, incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallase y no haga entrega de ella a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria. 25 de junio de 1964.
El Comandante de Infantería de .Marina, Juez perma
nente, Antonio Hernández Guillén.
(328)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima ,del inscripto del Trozo de Palma,
folio 4 de 1942, Antonio Vadell Martí,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
25 de junio de 1964, se declara nulo y sin valor di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de -Marina.
Dado en Palma de Mallorca a uno de julio de mil
novecientos sesenta y cuatro.—E1 Comandante de
Infantería de Marina. Juez instructor, Benito Pallíser.
(329)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar -de Marina de Málaga del
expediente judicial número 3 de 1949, instruido
por falta grave de no incorporación al servicio
activo de la Armada del inscripto del Trozo de
Málaga, númeni 49 del reemplazo de 1949, José
García Elena,
Hago saber : Que en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 89, de 21 de abril de
1949, página 601, se insertaba Requisitoria por la
que se le emplazaba al citado inscripto para que efec
tuase su presentación en este juzgado, en el término
de treinta días, queda la misma anulada por haberse
presentado el mencionado individuo.
Málaga, 30 de junio de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente, Enrique Bian
chi Obregón.
(330)
„Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por la pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de Marina del Trozo de Palma José Peña
Moll,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento de fecha
20 de junio de 1964 se declara nulo y sin valor di
cho documento extraviado ; incurriendo en i-sponsa
bilidad la persona que lo encuentre y no haga entre
o-a del mismo a las Autoridades de Marina.
en Palma de Mallorca a 1 de julio de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Beriito Palliser Pons.
E
REQUISITORIAS
(189)
Anulación de Requisitoria. —Extinguida la res
ponsabilidad penal por prescripción del delito de
hurto, perseguido en causa número 3 de 1948, del
procesado paisano Francisco Puigvert Canals, y
verificada la presentación del mismo ante las Au
toridades de Marina, se deja sin efecto la Requisi
toria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 149, de fecha 4 de julio
de 1951, y 133, de 14 de junio de 1957, y Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona de fechas 6 de
julio de 1951 y 15 de junio de 1957.
Cartagena, 8 de junio de 1964.—E1 Comandante.
Juez instructor, Francisco Sánchez Faz.
(190)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar, por
medio de la presente que queda nula y •sin valor
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•
alguno la Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado número 178, Boletines Oficiales
de las provincias de Salamanca y Madrid, nú
meros 13 y• 26, V DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 20, de fechas ,25, 29, 30 y 25
de enero del presente año, respectivamente, corres
pondiente al procesado en la causa número 140 de
1963, paisano José Barrera Diez, por haber sido ha
bido.
San Fernando, 10 de junio de 1964.—E1 Capitán,
Juez permanente, José Serván _Rodríguez.
(191)
Inulación de Requisitoria.—Se hace constar,
por medio de la presente que queda nula y sin
valor alguno la Requisitoria publicada en el DARIO
OFICIAL DEL MINISTERY0 DE MARINA número 244,
de 2 de noviembre de 1955, y Boletín Oficial de la
provincia de Lugo número 247, de 5 de noviembre
de 1955, llamando al encartado en expediente de
falta grave número. 773 de 1955, Juan Díaz Hermida,
por haberse decretado la terminación del mismo con
la declaración de "sin responsabilidad".
Ribadeo, 11 de junio de 1964.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antolín Montes.
(192)
José Sánfelíu Rojas, hijo de Angel y de Angela,
soltero, Mecánico Elecricista, de veintiún arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, encar
tado en el expediente judicial númeró 21 de 1964
• ,
por falta de incorporacion al servicio, comparecerá
en el término de treinta días ante el Capitán Auditor
D. Juan A. Sánchez-Bustamante, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo 'apercibimiento de -ser declarado 'rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y *mili
tares que, caso, de ser habido, sea puesto a disposi
ción dé este Juzgado.
Barcelona, 5 de junio de 1964.—El Capitán Audi
tor, juez instructor, Juan A. Sánchez-Bustamante.
(193)
Anulación de Requisitoria. Por haberse de
cretado en la causa número 142 del ario 1960,
por deserción mercante contra Julián Vidal Gudes,
la cancelación de la rebeldía del mismo, por esteEdicto queda nula y sin valor alguno la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 97, de fecha 27 de abril de 1962.
Ceuta, a 11 de •junio de 1964.—E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Camacho Dietta.
(194)
Julio de Miguel Trueba, hijo de Timoteo. y de
Tomasa, soltero, Metalúrgico, de cuarenta -y cinco.
años de edad, domiciliado últimamente. en San Pedro
de _Galdames, procesado en la causa número 58 .de
1964 por delito de polizonaje, comparecerá en el
término de treinta días ante el Capitán Auditor don
Juan A Sánchez-Bustamante y Páez; juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido., sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 6 de mayo de 1964.—E1 Capitán Audi
tor, juez instructor, Juan A. Sánchez-Bustamante.
(195)
Lucas Rodríguez Díaz, de veintidós años de edad,
hijo de Lucas y de Aurora, natural de Santa Cruz
de* Tenerife, soltero, Dependiente, últimamente do
miciliado en Santa Cruz de Tenerife, calle Humo,
número 27, y actualmente encartado en el expediente
judicial número 39 de 1963, que se le instruye por
falta grave de polizonaje, deberá comparecer en el
término de veinte días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina don
Angel Carlier Vea-Murguía, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Cádiz, a fin de responder del ex
presado expediente judicial.
Por tanto, ruego. a las Autoridades de la Nación
que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de
este Juzgado.
Dado en Cádiz a los dieciséis días del mes de
junio de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1' Co
mandante, Juez instructor, Angel Carlier rea-Mur
guía.
(190
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la. Superior Autoridad del Departamento
de fecha 13 del actual, la resolución adoptada por el
excelentísimo señor Ministro encargado de los asun
tos consulares de España en Montevideo y lo dispues
to en la Ley de 26 de diciembre de 1958, se acordó la
terminación del expediente. judicial número 292 de
1964, instruido al inscripto de este Trozo José Luis
Campos y Melián por falta de presentación al servi
cio activo de la Armada, con la declaración de "sin
responsabilidad", el cual había sido declarado en re
beldía, se anula la Requisitoria publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 30, de 6 de febrero de 1964.
Sada, 18 de junio de 1964.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio López Seco.
. (197)Antonio López Arias, hijo de Ramón y de Dolo
res, natural de Coyas, de diecinueve años de edad,soltero, Marinero, contra el que se sigue expediente
por no haberse presentado para ingresar en el servicio activo de_t la 'Armada. el día 2 de abril último,
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deberá comparecer ante el Juzgado de Marina de
Vivero en el términa de treinta días, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde, si no lo efectúa.
Dado en Vivero, a 17 de junio de 1964. El Juez
instructor, Luis Cebreiro López.
(198)
Manuel Gómez Freire, hijo de María natural de
Negradas y vecino de Ribera del Sor, de diecinueve
arios de edad, Marinero, contra el que se instruye ex
pediente por falta grave por no haberse presentado
para ingresar en el servicio activo de la Arm3da el
día 2 de abril último. debera presentarse ante el juz
gado de Marina de Vivero en el término de treinta
días. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde,
si no lo efectúa.
Dado en Vivero. a 17 de junio de 1964. El Juez
instructor, Luis Cebreiro López.
(199)
Anulación de Requisitoria. Se hace constar
por medio de la presente que queda nula y sin
valor alguno de Requisitoria de 4 de marzo de
1962 publicada en el periódico Area, de esta lo
calidad número 290, de fecha 4 de marzo de 1962,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 58, de fecha 9 del mismo mes, Boletín Oficial
de la provincia de Cádiz número 55, de fecha 19
del mismo mes, y Boletín Oficial del Estado núme
ro 811, de fecha 27 del mismo mes, correspondiente
al inscripto del Trozo de La Línea de la Concepción
Aurelio Furel Ylaresco, por haberse terminado sin
responsabilidad el expediente que al efecto se le
instruyó.
La Línea de la Concepción, 19 de junio de 1964.
El Teniente de Navío. Juez instructor, Miquel
Montfort Romera.
I
(200)
Francisco Ouirós Trechera, hijo de Cayetano
de Manuela, de veinte arios de edad, soltero, últi
mamente domiciliado en Cádiz, calle Público, 3 y
al parecer trabajando actualmente en Suecia, deberá
comparecer, en el término de treinta días, contados
a partir de la publicación de la presente, ante el
Juez instructor de la Comandancia de Marina de
Cádiz, Comandante de Infantería de Marina don
Angel Carlier Vea-Murguía, que le instruye expe
diente judicial por falta grave de no incorporación
al servicio de la Armada, haciéndosele saber que,
caso de que una vez transcurrido el pazo no hubiese
efectuado su presentación, será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a los veinte días del mes de junio
de mil novecientos sesenta y cuatro.--El Coman
dante. Juez instructor, Angel Carlier Veayurguía.
(201)
José Ignacio Cruz Alonso, hijo. de Salvador v- de
Petronila, de veintiún arios de edad, natural de San
ta Cruz de Tenerife, soltero, con domicilio en esta
Plaza, calle Porlier, 15, perteneciente al reemplazo
de 1963, con el número 5 de este Distrito Marítimo,
y al cual se le sigue por este Juzgado expediente ju
dicial número 10 de 1964, por falta de incorporación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá ante
este juzgado en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, bajo-
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de esta Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de junio de 1964.
El Comandante, juez instructor, Ildefonso Cotrina
Bolívar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
